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 DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
Daftar Sampel Perusahaan 
 
NO 
KODE 
PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN 
1. AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2. ASII Astra Internasional Tbk. 
3. ASRI Alam Sutera Realty Tbk 
4. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
5. KLBF Kalbe Farma Tbk. 
6. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
7. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
8. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 
(Persero) Tbk. 
9. SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 
10. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) 
Tbk. 
11. UNTR United Tractors Tbk. 
12. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2 
Tabulasi Data Variabel 
 
NO 
KODE 
PERUSAHAAN 
TAHUN Y X1 X2 X3 
1. AALI 2011 0,65 29,9538 0,2357 0,1743 
2. ASII 2011 0,72 32,6649 0,1176 0,5060 
3. ASRI 2011 0,56 29,4240 0,1001 0,5361 
4. INTP 2011 0,58 30,5298 0,1982 0,1332 
5. KLBF 2011 0,70 29,7442 0,1811 0,2125 
6. LPKR 2011 0,60 30,5357 0,0260 0,4847 
7. LSIP 2011 0,58 29,5467 0,2505 0,1402 
8. PTBA 2011 0,53 30,0740 0,2680 0,2904 
9. SMGR 2011 0,53 30,6097 0,1999 0,2567 
10. TLKM 2011 0,56 32,2663 0,1065 0,4083 
11. UNTR 2011 0,56 31,4692 0,1261 0,4078 
12. UNVR 2011 0,77 29,9807 0,3972 0,6488 
13. AALI 2012 0,47 30,1503 0,1889 0,2459 
14. ASII 2012 0,70 32,8365 0,1045 0,5073 
15. ASRI 2012 0,60 30,0240 0,1090 0,5677 
16. INTP 2012 0,47 30,7558 0,2092 0,1466 
17. KLBF 2012 0,53 29,8736 0,1882 0,2173 
18. LPKR 2012 0,44 30,8447 0,0893 0,5388 
19. LSIP 2012 0,51 29,6528 0,1487 0,1684 
20. PTBA 2012 0,67 30,1749 0,1775 0,3318 
21. SMGR 2012 0,58 30,9111 0,1823 0,3166 
22. TLKM 2012 0,53 32,3439 0,1156 0,3986 
23. UNTR 2012 0,65 31,5490 0,1149 0,3578 
24. UNVR 2012 0,65 30,1147 0,4038 0,6689 
25. AALI 2013 0,51 30,3366 0,1226 0,3138 
26. ASII 2013 0,72 32,9970 0,0941 0,5038 
27. ASRI 2013 0,56 30,3002 0,0608 0,6305 
28. INTP 2013 0,44 30,9122 0,1960 0,1364 
29. KLBF 2013 0,53 30,0572 0,1726 0,2488 
30. LPKR 2013 0,44 31,0747 0,0419 0,5470 
31. LSIP 2013 0,47 29,7073 0,0989 0,1706 
32. PTBA 2013 0,67 30,0887 0,1990 0,3533 
33. SMGR 2013 0,63 31,0583 0,1856 0,2919 
34. TLKM 2013 0,58 32,4827 0,1119 0,3949 
35. UNTR 2013 0,65 31,6804 0,1057 0,3785 
 36. UNVR 2013 0,58 30,2224 0,4010 0,6813 
37. AALI 2014 0,51 30,5519 0,1330 0,3621 
38. ASII 2014 0,79 33,0950 0,0799 0,4902 
39. ASRI 2014 0,67 30,4598 0,0648 0,6235 
40. INTP 2014 0,44 30,9943 0,1783 0,1419 
41. KLBF 2014 0,53 30,1507 0,1668 0,2099 
42. LPKR 2014 0,44 31,2623 0,0638 0,5327 
43. LSIP 2014 0,51 29,7892 0,1061 0,1659 
44. PTBA 2014 0,60 30,3265 0,1432 0,4146 
45. SMGR 2014 0,60 31,1666 0,1625 0,2714 
46. TLKM 2014 0,58 32,5790 0,1041 0,3887 
47. UNTR 2014 0,67 31,7302 0,0902 0,3602 
48. UNVR 2014 0,58 30,2899 0,4018 0,6780 
 
Keterangan : 
Y : Islamic Social Reporting (ISR) 
X1 : Ukuran Perusahaan 
X2 : Profitabilitas 
X3 : Leverage 
 Lampiran 3.  
Indeks Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 
 
TEMA KEUANGAN DAN PENDANAAN 
1. Kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan 
bunga) 
2. Kegiatan yang mengandung ketidak jelasan (gharar), 
(hedging, future non delivery trading atau margin trading, 
arbitrage baik spot maupun forward 
3. Zakat 
4. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan 
penghapusan hutang tak tertagih 
5. Pernyataan nilai tambah perusahaan 
TEMA PRODUK DAN JASA 
6. Produk ramah lingkungan (green produk) 
7. Kehalalan produk 
8. Keamanan produk 
9. Pelayanan atas keluhan konsumen 
TEMA KARYAWAN 
10. Jam kerja karyawan 
11. Hari libur dan cuti 
12. Tunjangan karyawan 
13. Remunerasi/gaji/upah karyawan 
14. Pendidikan dan pelatihan karyawan (pengembangan SDM) 
15. Kesetaraan hak antara karyawan 
16. Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen, pengambilan 
keputusan 
17. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan 
18. Lingkungan kerja 
19. Karyawan dari kelompok khusus (cacat fisik, mantan 
narapidana, atau mantan pengguna narkoba) 
20. Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama 
dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah 
21. Karyawan muslim diperbolehkan ibadah diwaktu-waktu shalat 
dan berpuasa di bulan ramadhan 
 22. Tempat ibadah yang memadahi bagi karyawan 
TEMA MASYARAKAT 
23. Sedekah, donasi atau sumbangan 
24. Wakaf 
25. Pinjaman untuk kebaikan (qard hasan) 
26. Kegiatan sukarela karyawan 
27. Pemberian beasiswa sekolah 
28. Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau kuliah (magang 
atau praktik kerja lapangan) 
29. Pengembangan/pembangunan tunas muda 
30. Peningkatan kualitas hidup masyarakat 
31. Kepedulian terhadap anak-anak 
32. Kegiatan amal atau kegiatan sosial (bantuan bencana alam, 
donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dan 
lain-lain. 
TEMA LINGKUNGAN 
33. Konservasi lingkungan 
34. Kegiatan yang tidak membuat polusi lingkungan hidup 
(pengelolaan limbah, pengurangan emisi dan lain-lain) 
35. Pendidikan mengenai lingkungan 
36. Audit lingkungan atau pernyataan verifikasi independen atau 
penghargaan atau sertifikasi dari lembaga 
37. Sistem manajemen lingkungan. 
TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN 
38. Status kepatuhan terhadap syariah 
39. Tujuan perusahaan untuk mencapai barakah 
40. Rincian nama dan profil dewan komisaris 
41. Struktur kepemilikan saham 
42. Aktivitas yang dilarang: praktik monopoli, penimbunan 
barang, manipulasi harga, praktek kecurangan bisnis, dan 
perjudian 
43. Kebijakan anti korupsi 
Sumber : Penelitian Dewi, 2013 
  
 Lampiran 4.  
 
Output SPSS 16 
STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Range 
Minimu
m 
Maximu
m 
Mean 
Std. 
Deviation 
 
Islamic Social 
Reporting 
48 .35 .44 .79 .5800 .08930 
Ukuran 
Perusahaan 
48 3.6710 29.4240 33.0950 
3.081965
E1 
1.003427
3 
Profitabilitas 48 .3778 .0260 .4038 .160904 .0908006 
Leverage 48 .5481 .1332 .6813 .374054 .1666558 
Valid N (listwise) 48 
     
 Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 
 
  
 UJI NORMALITAS 
 
 
 
 UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
UJI AUTOKORELASI 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .474
a
 .224 .172 .08128 1.972 
a. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 
b. Dependent Variable: Islamic Social Reporting 
 
 
 PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.443 .416 
 
-1.066 .292 
Ukuran 
Perusahaan 
.030 .013 .340 2.262 .029 
Profitabilitas .243 .144 .247 1.682 .100 
Leverage .139 .074 .258 1.869 .068 
a. Dependent Variable: Islamic Social Reporting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UJI T (UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL) 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.443 .416 
 
-1.066 .292 
Ukuran 
Perusahaan 
.030 .013 .340 2.262 .029 
Profitabilitas .243 .144 .247 1.682 .100 
Leverage .139 .074 .258 1.869 .068 
a. Dependent Variable: Islamic Social Reporting 
 
UJI F (UJI SIMULTAN) 
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression .084 3 .028 4.243 .010
a
 
Residual .291 44 .007 
  
Total .375 47 
   
a. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 
b. Dependent Variable: Islamic Social Reporting 
 
  
 UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R2) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .474
a
 .224 .172 .08128 
a. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 
b. Dependent Variable: Islamic Social Reporting 
 
 
 Lampiran 5 
Tabel Durbin Watson (DW) 
 
Tabel Durbin Watson (DW), a = 5% 
N 
K = 1 K = 2 K = 3 K = 4 K = 5 
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
0.6102 
0.6996 
0.7629 
0.8243 
0.8791 
0.9273 
0.9708 
1.0097 
1.0450 
1.0770 
1.1062 
1.1330 
1.1576 
1.1804 
1.2015 
1.2212 
1.2395 
1.2567 
1.2728 
1.2879 
1.3022 
1.3157 
1.3284 
1.3405 
1.3520 
1.3630 
1.3734 
1.3834 
1.3929 
1.4019 
1.4107 
1.4190 
1.4270 
1.4347 
1.4421 
1.4493 
1.4562 
1.4628 
1.4002 
1.3564 
1.3324 
1.3199 
1.3197 
1.3241 
1.3314 
1.3404 
1.3503 
1.3605 
1.3709 
1.3812 
1.3913 
1.4012 
1.4107 
1.4200 
1.4289 
1.4375 
1.4458 
1.4537 
1.4614 
1.4688 
1.4759 
1.4828 
1.4894 
1.4957 
1.5019 
1.5078 
1.5136 
1.5191 
1.5245 
1.5297 
1.5348 
1.5396 
1.5444 
1.5490 
1.5534 
1.5577 
 
0.4672 
0.5591 
0.6291 
0.6972 
0.7580 
0.8122 
0.8612 
0.9054 
0.9455 
0.9820 
1.0154 
1.0461 
1.0743 
1.1004 
1.1246 
1.1471 
1.1682 
1.1878 
1.2063 
1.2236 
1.2399 
1.2553 
1.2699 
1.2837 
1.2969 
1.3093 
1.3212 
1.3325 
1.3433 
1.3537 
1.3635 
1.3730 
1.3821 
1.3908 
1.3992 
1.4073 
1.4151 
 
1.8964 
1.7771 
1.6993 
1.6413 
1.6044 
1.5794 
1.5621 
1.5507 
1.5432 
1.5386 
1.5361 
1.5353 
1.5355 
1.5367 
1.5385 
1.5408 
1.5435 
1.5464 
1.5495 
1.5528 
1.5562 
1.5596 
1.5631 
1.5666 
1.5701 
1.5736 
1.5770 
1.5805 
1.5838 
1.5872 
1.5904 
1.5937 
1.5969 
1.6000 
1.6031 
1.6061 
1.6091 
 
 
0.3674 
0.4548 
0.5253 
0.5948 
0.6577 
0.7147 
0.7667 
0.8140 
0.8572 
0.8968 
0.9331 
0.9666 
0.9976 
1.0262 
1.0529 
1.0778 
1.1010 
1.1228 
1.1432 
1.1624 
1.1805 
1.1976 
1.2138 
1.2292 
1.2437 
1.2576 
1.2707 
1.2833 
1.2953 
1.3068 
1.3177 
1.3283 
1.3384 
1.3480 
1.3573 
1.3663 
 
 
2.2866 
2.1282 
2.0163 
1.9280 
1.8640 
1.8159 
1.7788 
1.7501 
1.7277 
1.7101 
1.6961 
1.6851 
1.6763 
1.6694 
1.6640 
1.6597 
1.6565 
1.6540 
1.6523 
1.6510 
1.6503 
1.6499 
1.6498 
1.6500 
1.6505 
1.6511 
1.6519 
1.6528 
1.6539 
1.6550 
1.6563 
1.6575 
1.6589 
1.6603 
1.6617 
1.6632 
 
 
 
0.2957 
0.3760 
0.4441 
0.5120 
0.5745 
0.6321 
0.6852 
0.7340 
0.7790 
0.8204 
0.8588 
0.8943 
0.9272 
0.9578 
0.9864 
1.0131 
1.0381 
1.0616 
1.0836 
1.1044 
1.1241 
1.1426 
1.1602 
1.1769 
1.1927 
1.2078 
1.2221 
1.2358 
1.2489 
1.2614 
1.2734 
1.2848 
1.2958 
1.3064 
1.3166 
 
 
 
2.5881 
2.4137 
2.2833 
2.1766 
2.0943 
2.0296 
1.9774 
1.9351 
1.9005 
1.8719 
1.8482 
1.8283 
1.8116 
1.7974 
1.7855 
1.7753 
1.7666 
1.7591 
1.7527 
1.7473 
1.7426 
1.7386 
1.7352 
1.7352 
1.7323 
1.7298 
1.7277 
1.7259 
1.7245 
1.7233 
1.7223 
1.7215 
1.7209 
1.7205 
1.7202 
 
 
 
 
0.2427 
0.3155 
0.3796 
0.0445 
0.5052 
0.5620 
0.6150 
0.6641 
0.7098 
0.7523 
0.7918 
0.8286 
0.8629 
0.8949 
0.9249 
0.9530 
0.9794 
1.0042 
1.0276 
1.0497 
1.0706 
1.0904 
1.1092 
1.1270 
1.1439 
1.1601 
1.1755 
1.1901 
1.2042 
1.2176 
1.2305 
1.2428 
1.2546 
1.2660 
 
 
 
 
2.8217 
2.6446 
2.5061 
2.3897 
2.2959 
2.2198 
2.1567 
2.1041 
2.0600 
2.0226 
1.9908 
1.9635 
1.9400 
1.9196 
1.9018 
1.8863 
1.8727 
1.8608 
1.8502 
1.8409 
1.8326 
1.8252 
1.8187 
1.8128 
1.8076 
1.8029 
1.7987 
1.7950 
1.7916 
1.7886 
1.7859 
1.7835 
1.7814 
1.7794 
 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
1.4692 
1.4754 
1.4814 
1.4872 
1.4928 
1.4982 
1.5035 
1.5086 
1.5135 
1.5183 
1.5619 
1.5660 
1.5700 
1.5739 
1.5776 
1.5813 
1.5849 
1.5884 
1.5917 
1.5951 
1.4226 
1.4298 
1.4368 
1.4435 
1.4500 
1.4564 
1.4625 
1.4684 
1.4741 
1.4797 
1.6120 
1.6148 
1.6176 
1.6204 
1.6231 
1.6257 
1.6283 
1.6309 
1.6334 
1.6359 
1.3749 
1.3832 
1.3912 
1.3989 
1.4064 
1.4136 
1.4206 
1.4273 
1.4339 
1.4402 
1.6647 
1.6662 
1.6677 
1.6692 
1.6708 
1.6723 
1.6739 
1.6754 
1.6769 
1.6785 
1.3263 
1.3357 
1.3448 
1.3535 
1.3619 
1.3701 
1.3779 
1.3855 
1.3929 
1.4000 
1.7200 
1.7200 
1.7201 
1.7203 
1.7206 
1.7210 
1.7214 
1.7218 
1.7223 
1.7228 
1.2769 
1.2874 
1.2976 
1.3073 
1.3167 
1.3258 
1.3346 
1.3431 
1.3512 
1.3592 
1.7777 
1.7762 
1.7748 
1.7736 
1.7725 
1.7716 
1.7708 
1.7701 
1.7694 
1.7689 
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